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58 monumentos (47 clas.) 
Património “A herança paterna” 
… o património cultural 
edificado de estilo românico 
já existe neste território 
desde o Séc. XII… 
Missão e Objetivos 
Missão 
Contribuir para o desenvolvimento 
sustentado do território da Rota do 
Românico, através da valorização  
do património cultural e arquitetónico  
de estilo românico, criando um  
produto turístico e cultural de  
excelência. 
Objetivos 
_Ordenamento do território, valorizando o património; 
 
_Criação de um novo setor produtivo gerador de riqueza; 
 
_Mudança da imagem (interna e externa) do território; 
 





Tornar  o Tâmega e Sousa no principal  
destino turístico do Românico 
 
 
Desenvolvimento Regional = Território + Pessoas 
 
 Qualidade de Vida 

Áreas de Intervenção 
 
-Conservação e Salvaguarda do Património e Envolvente 
 
-Centro de Estudos do Românico e do Território 
 
-Envolvimento da Comunidade 
 
-Dinamização Turística e Cultural 
 
-TRANSROMANICA e articulação institucional 
(Alemanha, Portugal, Sérvia, Itália, França, Áustria, Espanha e Eslováquia) 
 
 
Conservação e Salvaguarda do Património 
Centro de Estudos do Românico e do Território 
 
-Biblioteca Especializada 
-Edição de Publicações Científicas 
-Sistema de Inventariação e Gestão de Coleções e    
 Conteúdos 
-Comissão Científica da Rota do Românico 
Envolvimento da Comunidade 
Envolvimento da comunidade 
 
-Ações de esclarecimento patrimonial 
-Formação zeladores 
-Obra aberta 
-Apresentação e distribuição de materiais editados 
-Visitas interpretadas  
Envolvimento da Comunidade 
Serviço Educativo 
 
- Projeto Pedagógico | Escolas 1º Ciclo – 4º ano 
  território da Rota do Românico 
- Atividades Lúdicas e Pedagógicas para todos    
   os Públicos 
- Jogos e Vídeos pedagógicos 
- Canal Juvenil 
Dinamização Turística e Cultural 
Dinamização Cultural 
- Eventos culturais e desportivos 
- Palcos do Românico 
 
Dinamização Turística e Cultural 
Palcos do Românico 
Programação cultural 
de 18 de abril a 10 julho 
Dinamização Turística e Cultural 
Comunicação 
Dinamização Turística e Cultural 
Comunicação 
Dinamização Turística e Cultural 
Comunicação 
Dinamização Turística e Cultural 
Comunicação | Visitas virtuais 360º 
Centro de Interpretação do Românico 
Arquitetura Spaceworkers   
Centro de Interpretação do Românico 
_Elemento construtor de identidade 
coletiva com base no património; 
_Elemento de arquitetura contemporânea; 
com base na simbologia e traços da 
arquitetura medieval; 
_Forte componente simbólica; 
_Ponto de partida ou de chegada da  
Rota do Românico. 
Centro de Interpretação da Escultura Românica 
Centro de Interpretação da Escultura Românica 
Dinamização Turística e Cultural 
Dinamização Turística 
 
- Estruturação do Produto; 
- Comunicação (Internet, papel, App, … 4 idiomas); 
- Sinalização Turística e Cultural; 
- Produção de conhecimento para o turista/visitante; 
- Envolvimento de toda a cadeia de valor do território; 
- Inserção e “Venda” nos canais de comercialização; 
- Selo de Qualidade e Monitorização. 
 
Dinamização Turística e Cultural 
Dinamização Turística e Cultural 
Dinamização Turística e Cultural 
Intérpretes do Património da Rota do Românico 
Dinamização Turística e Cultural 
Dinamização Turística e Cultural 
De acordo com o Regulamento de Liquidação e Cobrança de Receitas da 
VALSOUSA, Diário da República n.º 158/2018, Série II de 2018-08-17, o  
valor a considerar na visita é de: 
 
Taxa de abertura do monumento: 5€ 
 
Taxa de Acompanhamento por um intérprete do Património da Rota do 
Românico hora/monumento. 
 
Até 05 pessoas 20,00€ 
Até 10 pessoas 25,00€ 
Até 20 pessoas 30,00€ 
Até 30 pessoas 35,00€ 
Até 40 pessoas 40,00€ 
Até 50 pessoas 50,00€ 
Até 60 pessoas 60,00€ 




Entrada livre: 3€  
Visita guiada: 4.50€/pax 
Uma experiência 
fundada na História. 
Obrigado. 
Esperamos por si! 
Faça parte da história. 
